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1 Les  trois  pierres  à  cupules  présentées  dans  le  rapport  de  prospection  thématique
de 2011 sont situées sur la commune de Pontchâteau, en sommet ou sur flanc de butte,
toujours  à  proximité  d’une  zone  humide.  La  pierre  de  La Caudais  et  des  Grées  (La
Glénais) ont été déclarées par le GASN lors de la prospection inventaire sur le Bassin du
Brivet (1989-1996). Celle de Pierrevaye est par contre inédite.
2 Les  relevés  effectués  sur  les  trois  émergences  granitiques  d’architecture  variée  ont
permis de vérifier que les cupules se trouvent majoritairement en position sommitale.
3 Outre le comptage des cupules à partir des relevés, nous avons pu faire l’inventaire des
organisations récurrentes et noter les organisations inédites :
4 Cupules  en  haltère  formant  une  boucle,  cupules  jumelées  en  bout  de  ligne,  lignes
parallèles de cupules en bord de cannelure, cupules multiples en fond de vasque avec
exutoire aménagé.
5 À  noter  aussi  la  présence  de  petits  bassins  à  fond  poli.  Un  tableau  statistique  des
fourchettes de diamètres des cupules et de la relation entre diamètre et profondeur a
pu être établi.
6 Le relevé des profils d’une dizaine de cupules sur chaque émergence indique que nous
sommes en présence d’une percussion à la pierre.
7 Enfin,  l’observation fine  des  émergences  révèle  la  présence de  nombreux fronts  de
taille périphériques et d’arrachements horizontaux avec une cupule post arrachement.
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